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| 火災保険+地震保険 ! 
・〈わし((:1:;仮〈のl'.U長崎会経皐1:1J:'1:t聖広にわ問、、会tさくださL
朝日火民 大民主火民 策重火民 日新火民
方ー ルステ→ 太隅火虫 東京海上 日本火民
共世火民 事ー火虫 東洋火民 日本地震
里亙火民 大東京火災 周和火~ 1富士火出
住友海上 大同火見 回動火捉 安田火民
大正海」二 予代田火災 日産メ:民旬生債安u.5().順}
， !ノA
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19日l事 お互いがふれあいコミュニケーションを深めてし、く、そんなきっかけの一日にしたいと思うのですLFトー クの日d
